

















Nachweis der in den gewりhnlichennativen V akzinen 
enthaltenen antiimmunisatorisch wirkenden Energie 
(des lmpedins) bei der Behandlung der experi~ 
mentellen Blennorrhoe・Augen der Kaninchen 
mittels des Gonokokkenkoktigens. 
II. Mitteilung : Ueber das lmpedin in der Streptokokkenvakzine. 
Von 
Dr. K. Nakagawa 
〔Ausdem Laboratorium des Suguro-Hospitals in Nishinon】iy九
（よeiter: Prof. Dr. R. Torikata）〕
Die von einem Serurninslitut in Osaka gelieferte Streptokokkenvakzine wurcle teilョineinern 
hei 100℃ siedenden ¥Vasserbade eine halbe Stunde Jang abgekocht. 
Die experimentell erzeugten Blennorrhoe-Augen bei Kaninchen wurclen durch Eintrii.ufelun~ 
von Gonokokkenkoktig巴n,kombiniert mit der nativen bzw. der abgekochten Streptokokkenvak-
zine, behanclelt. Es stellte sich dann heraus, class das durch die Kombination der nativen 
Vakzine behandelte Auge bei ein und demselb~n Kaninchen selbst nach 1 + Tagen noch nicht 
ganz heilte, wahrencl clas durch clie der abgekochten Vakzine bεhandelte clurchschnittlich in r 2
Tagen vollkommen ausgeheilt worden war (vgl. clie Tafel-Fig.). 
Aus dieser Nebeneinancierstellung宮ehtdie ¥Virkung des in der nati1・en Streptokokkenvakzine 
enthaltenen Impedins, clas sich in cier Verhinderung der immunisatorischen ¥'orgiinge 
dokumentiert hervor. （九utoreferat)
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翌日ヨリ略々同一時刻斗手日 1 同宛同様貯ill!~ ヲ反復ス。此際分泌物等ニハ一切綱レズ躍＝黙f!H
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2) 以上ノ差異ノ費生セル所以ハ現生」ワクチン寸ハ Lイムベヂン「ヲ含有スルガ属メ， j林菌
Lコクチグン寸ノ治療数カ乃ヨミ連鎖欣球菌抗原 J催治療作用ガ阻害セラレタ yレモ，煮Lワクチン1
zテハ」イムベヂン寸ガ破却セラレ淋菌Lヨクチゲン 1ノ治療放力乃至連鎖Ilk；球菌抗原ノ催治療作
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